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upb mik`ei
lr zexewnl dyibd ly dzlwde dzeagxzd mr ,mipexg`d mixeyrd jldna
lr dxar ,caa ca .mipen zexyr lcb oiq zece` lr eply rcid ,zipiqd dixehqidd
han zecewp .miipxcenÎhqet mibed icia divwexhqpewc axrna jxrk 'zn`'d byen
,mipnqn ly iteqpi` wgynk ,giya dnverl oevxk dze` ze`exd - zn`d lr zeycg
zaizk lr zewenr erityd - miizextq miiaihxebit mirvn` ly dxigak e`
zekfl ick miillk mieewa oiq z` x`zl miincw` zepeiqp ,jkn d`vezk .dixehqidd
micwenn mi`yepa miizcewp mixwgna etlgzd icegiide izin`d dite` l` dvvda
zeilhpnepen lrÎzeceara e` dfn zibelepexk dpigan minvnevn onf iwxtae ce`n
migpena xiaqdl ixeaivd yewial dprna .dfn ,miiwd xwgnd z` zenkqnd ,zetiwne
dziilre oiq ly xidnd iepiyd ly zakxend drtezd z` mihlgene miheyt
zetiwn zeihzpiq zexryd zepexg`d mipyd mixyra mpn` elred ,lrÎznvrnk
mle` ,zeixehqidd zepeyd zetewzd iveg miiqetihd dipiit`nle oiq ly drahl rbepa
`l ,ibelepiqd cvd on .miincw`Î`l mineqxt ly agx oeebna xwira erited dl`
`yepa dyibp izla zincw` zextq oia miiwd levitd lr xybl zepeiqp hrnk eyrp
mipey mixaqd mda yiy milef mixven drivnd zixletet dicn ly gezt weye oiq
.`yepd zxkda - divpbilhpi`d axwa elit` - zhlea dxeva miweld mi`xewl
ipivxd oeiqipd `ed ,incw` mi`xew ldwl xwira mpn` dpetd ,qpit ixei ly extq
zeclez ly ,incw` z`f mre ,siwn ihzpiq illk xe`iza okzqdl ax onf df oey`xd
z` ,dpy miitl`n dlrnl jyna ,egihad xy` mitivx zepexwr xtqn xicbnd ,oiq
.meid mb miiwzdl mikiynn s`e zipiqd dixtni`d ly zecinrde zedfd ,zeaivid
qpit ly zebltend eizerici zekfa wx `l ,`iltdl rpkyn dfd frepd oeiqipd
zepeap zeibelecezn zehlgd xtqnl zeced dpey`xae y`xa `l` ,zipiqd dixehqida
.zigkepd zxewiad jynda epeciiy zeaiqn ,hilgd xagndy
*.xfl cdl mbxiz
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dlyknl ahid xr qpit .dnvrlyk oiqa wqer epi` xtqd ,zi`yep dpigan ,ziy`x
e` zelilkn ,zenvnvn zeqitz'ae zeighye zeagx zellkda dpenhd zil`ivphetd
mvnevn haida `et` cwnzn ely gezipd .(5 'nr) 'zipiqd zeaxzd ly zeixehqidÎ`
za zexqiwd') zipiqd zexqiwd ly dini zekix` ly drecid drteza xnelk ,'oiq' ly
:zexhn yelyl oeekn qpit z`fd dl`yd zbvda .(drivn zxzekdy itk ,'zeenl`d
oigadl ,'zipiqd zihiletd zeaxzd ixwir z` miillk mieewa oiit`l' dvex `ed - `
ceqi zepexwr hehxy' ici lr oiq z` micgiind 'mipyÎikex` cewtz ikxce miqetc'a
...jeza zipiqd dnbecd z` xzei obrl' - a ;(7 'nr) 'dixtni`d ly dcewtz ixeg`n
ly dnewn z` ycgn jixrdl' - b ;(my) '[zeiexqiwd xwg] "dibeleixtni`d" megz
.(8 'nr) 'oiq ly zipxcend dixehqida zixqiwd dieedd
z` zecgiind zecewpa oeicl rbep xacdy lkk zglven df `yepa cwnzdl dxigad
) dixe`nd zexqiw .zexg` zeiexqiwn zipiqd zexqiwdMauryadwey` ly (
)Ashokazeil`ixtni`d zeifhptd z` dadly (eced ,q"dptl ziyilyd d`nd ;
eli`e ,micedd dze` epiincy itk znlyend dpicnd xy`n xzei daxd zeipiqd
.zxg` did oiqa .mixyrd d`nd cr ecxy `l wizrd mlerd on zexg` zeiexqiw
ly oiit`n mpn` od z`fd zecg`d ly dzeikynde zixqiw zecg` ly diqqae`d
d`eeydl die`x `ven zcewp idef - zexg`n dze` licand zipiqd zihiletd zeaxzd
o`g zlyey seqn ,zexqiwd ly zepexg`d mipyd 1700 jldna mle` - zizeaxzÎoia
)Han) bpi'v zlyey seq cre (p"dql 220 ;Qing`l dpy 750 jyna ,(p"dql 1912 ;
yi .icn xrea zeidl `et` leki did `l cegi`l ibele`ci`d sgcd .zcge`n oiq dzid
yniy xy` izeaxzd x`ehxtxd jezn miaxd milkd oian cg`k z`f zgz eze`xl ile`
xg`l zepeilrl exzgy zeaxd zepicnd on zg` mday miavna divnihibl zexhnl
eteqa dniwd (zexg` zeiexqiwae eceda dxwy itk) zncewd zexqiwd ly dzewxtzd
) dhteb ziixtni` .xzei zephw zepicn cegi` ici lr dwfg dpicn cer xac lyGupta(
) bp`h zelyeyd enk dax dcina z`f eyr eceda zilEbFnd dixtni`deTang; ¨§
) bpFq ,(p"dql 907-618Song) o`Ei e` (p"dql 1279-960 ;Yuan1368-1271 ; §¨
minicwz lr e` zicedÎo`t dibele`ci` lr z`f mr jnzqdl ilan ,oiqa (p"dql
.miixehqid
oiq dnk cr dravd ici lr zipiqd dixehqidd z` bivdl dqpn epi` qpit ,zipy
`ed z`f zgze ,zizeaxz e` zicqen ,zilklk ,zihilet dpigan zcge`ne daivi dzid
ly gezip `weec epi` `et` extq .miil`ehwlhpi` giy ibeqe mibyen gezipa cwnzn
mzn`zd lye miibele`ci` giy ibeq ly gezip xzei `l` ,miixehqid mirexi`
y`xa eici lr zqtzp zipiqd dixtni`d .mipey miixehqid mixywda ze`ivnl
dznewz z` gihade zixqiwd lynnd zxev z` aviry ibele`ci` dpank dpey`xae
mixtq zxewia
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.edeae edez ly zetewz ixg` zicewtz zpekzn dze` ly zepey zecina zexqiwd ly
ly mi`iltnd mzeikynde mgek ici lr xwira zxaqen zipiqd zexqiwd ly dzecinr
.dl`d miibele`ci`d giyd ibeq
daxd jk lka ,aiegnd xagn lv` riztna zihqil`ixhn izla dyiba xaecn
giyd ibeqy dgpda ,m` zedzl mewn yie ,miihqiqwxn migezipl ,mixg` mipaen
`l miipevig mi`pz ,zexg` zeiexqiwa xy`n oiqa miaivi xzei daxd jk lk eid elld
.elld zeibele`ci`d zkinza rixkn ciwtz ile` md mb e`lin
ce`n miwlga wx `l` oiq ly dixehqidd llka dyrnl oc epi` xtqd ,ziyily
'eizqde aia`d' zetewz ly inler my lra dgnen `ed qpit ixei .dly miphw
mixacl daebza ,dpyd .(q"dptl 221-453) 'zengeld zepicnd'e (q"dptl 453-770)
miaikxn mixweg cvik ze`xl eipira wzxn dnk zegicaa oiiv `ed ,qpka iz`ypy
xtqa mb oicd `ede - cala ely xwgnd inegz qiqa lr cg` lk ,oiq z` ycgn cinz
zegpd xtqny `ed xtqd ly qiqad zexrydn zg` .(dcen did i`ceea `edy itk) df
zecg`d ly dgpdd znbec ,'zengeld zepicnd' ztewz jldna zenkqenk eedzdy ceqi
zexqiwd ly zibele`ci`d zizyzl eid' (mfikxpen) cigi oehly ly dgpdde zixqiwd
mibed' mze` ,mle` .'okn xg`l mipy itl` jyna oda ewtwt `le ,zicizrd
zpya dpey`xd zipiqd zexqiwd ly dznwd iptl elrty dl` ,xnelk] miixqiwÎmexh
miiqiqa zepexwr lelkn m` ik ,oken mbc `l zexqiwd ipeal eligpd [q"dptl 221
ycgn ozn`zd z` xyt`l ick oiic zelifp ...zexzeq zeipicn zevlnd ly oeebne
zeaxzl qgiizn epi` qpity it lr s` .(4 'nr) 'zeax zeieipicn ly dcnzda
migzne miqwecxt z`ln zeaxz da d`ex `l` miieewÎcg migpena zipiqd zihiletd
zeaxzd dldpzd mditly zipeirxd lrdÎzxbqne migpnd mieewdy gipn `ed ,(5 'nr)
z` egipde ,zixqiwÎmexhd dtewza exvep zixqiwd dtewzd jxe`l zipiqd zihiletd
zeaxzl qpit ly ezyib z` zraew ef dcewp .jk xg` zexqiwd ly dzeaivil qiqad
zeibele`ci`d ly ozygndae oveni`a ,oneyiia ezpadl zivnznd ,zipiqd zixqiwd
.elld zeixqiwÎmexhd
lr ,mi`yep itl mipbxe`n eiwxtn dying .dl` mieewl m`zda xceqn xtqd dpan
eidy zeifkxnd zeibele`ci`d zeqitzk ddfn qpity miiqiqa zepexwr dying it
- a ;zihilet zecg` - ` :oldlck ,zixqiwd zil`ixtni`d dpicnd ly jeezd icenr
;dwihileta miaxernd micneln/mil`ehwlhpi`l zeizebdpzd zenxep - b ;mfikxpen
.(5 'nr) mrd iheyt l` qgi - d ;zeinewn zeilir mr zeccenzdl millk - c
xvez md `l` ,df xtq xear cgeina mihehxy ogley lr eppkez `l dl` zepexwr
,zepexg`d mipyd mixyr jyna gnv xtqd .qpit ly mipydÎax exwgn ly mekiqe
) zeaivi xg` yetigd lr qpit ly jex`d exn`na dligz exkip eipvipe‘The Search
upb mik`ei
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for Stability’, 1997) dlecbd zecg`d znbicxt lr mixn`na eixg`e ,(‘“The Great
Unity” Paradigm’, 2000) mixye mihily oia miqgid lr ,(‘Ruler-Minister
Relations’, 2002zebdd zeceqi lr 2002 zpya dnqxety xehwec zceare (
) zip`ivetpewdFoundations of Confucian Thoughtmixn`nd erited onfd jyna .(
‘“The Great Unity” Paradigm in Chinese Political Culture’,(2004)‘Zhanguo
Egalitarianism and the Sovereign’s Power’5),(200‘Imagining the Empire?
Concepts of “Primeval Unity” in Pre-Imperial Historiographic Tradition
,(2008)Legitimacy of Rebellion in Chinese Political Tradition’- (2008)
ditxbepend ,lkn daeygeEnvisioning Eternal Empire: Chinese Political
Thought of the Warring States Era (Honolulu 2009)dyely gztn qpit day ,
ztewzl qgiizda ax hexita (mrd ,l`ehwlhpi`d ,hilyd) zepexwrd zyng jezn
,oexg`d extq enk .z`fd dceard lk lr jnzqn igkepd xtqd .'zengeld zepicnd'
) d`EgÎdfc Eil ,qpit ly exenl ycwen `edLiu Zehuad`xyd xewn yniy xy` ,( §¤¨
eixwgn ,zipiqd zihiletd zebdd zeclez lr envr ely xwgnd gekn ezcearl wenr
mihily iqgi lr ,oiq ly zil`ehwlhpi`d zeaxzd ly ifkxn xvezk mfikxpend lr
mrd zqitz lr ,miipiqd mil`ehwlhpi`d ly ixehqidd ciwtzd lr ,mixye
jnzqn qpit ly 2009 zpyn exwgn .oehlyl mrd zecbpzd lre zipiqd dixehqida
miycwend miwxtd ly mipey`xd miwlgl qiqad z` cinrne ,eil ly ezcear lr
xarn wigxn qpit ,miwxtd ly ipyd mwlga .igkepd xtqa zepexwrd zyngl
Îmexhd dtewza egpedy miibele`ci`d zepexwrd cvik' ogeae xzei mcwend exwgnl
zbven `l .'mznybd jldna epeye enyei zncwend zixqiwd dtewza e` zixqiw
zelyeyd lk jezn exgapy ,miixehqid mixwn ,z`f mewnae ,zizhiy dixehqid o`k
akxend qetcl zeixehqid zeygnd' miynyn ,ibelepexk xcqa exceqe zelecbd
'zexqiwd zepy itl` jxe`l mneyii iqetce zepeirx ly zegztzde zepzyd ly
.(5 'nr)
zepexwrd zyng ,ziy`x .dizencew izyn xzei dylg zi`xp ziyilyd dcewpd
han zcewp - zipiqd zexqiwl zeicegii dlert ikxc xiaqdl ick miic mixcben mpi`
mb elrt `l zepexwr mze` recn xiaqdle z`f xiaqdl zxfer dzid ziz`eeyd
mixwnd xgan ,zipy .odn oiq z` milican md cvik oke ,zexg` zeixtni`a
dixehqidd jxe`l zepexwrd zeaiwr z` giken epi` dygndl miynynd miixehqidd
agexl zepexwrd zyngl ixitn`d qiqad agx zn`a dnk cr ddez `xewd .zipiqd
i`ceea ozip miipiqd miixehqidd zexewnd rty xe`l .dzellka zipiqd dixehqidd
z`f mr - mixgap miixehqid ogea ixwn zervn`a zepexwr ly agx oeebn yigndl
ly dzecinr znbec zeillk zel`y xiaqdl ihilp`d mkxr z` gikedl ick jka oi`
mixtq zxewia
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dixehqidd on mixwn bivdl lbeqn xagndy df mvr :zxg` oeyl .zipiqd zexqiwd
cgeina rpkyn epi` jkitle cgeina riztn epi` ely zepexwrd z` miyignnd zipiqd
mipeyd zenewnde mipnfd lka mdl qgiin qpity ifkxnd ciwtzd cra oerihk
`ed zipiqd zihiletd dixehqida iqiqa oexwir cer ,ziyily .zipiqd dixehqida
miixehqid minicwz lr epryp cinz divnihibl zxivil zeihilet zeibhxhq`y
zeceqid lr xzei zexge`n zeipiq zeiexqiw ly oziipa - (xdefd) xard ly minbce
l` hand ziiptd ly dfd ceqid oexwirn d`xpk zraep dnecwd oiq ly miibele`ci`d
x`ehxtx ,milk fbx`k oiq ly xard z` jkitl biynp m` .dpeekd zlawl xard
didy zixqiw dpicn ziipa ly jildz lk lr dwfg if` ,izeaxz oeikx` e` izeaxz
zyngy) oiq ly dxarn mihaid ly agx oeebna ,cexit ly zezra mb ,cinz ynzyn¦
zeiz`Îzeihilet zenxep ly xb`n ewtiq xy` (mdn ohw wlg wx md zepexwrd
,zxewiad lk s` lr ,z`f mr .zeihilet zelertl divnihibl ewiprdy ,zelaewn
ick witqn zwiecn `idy jxr zax zihilp` zxbqn dcinrn oiicr ziyilyd dcewpd
zxbqna dly iepiye dlcad jynde miiz`eeyd migezipa dly meyii ,da oeic wicvdl
.`eal cizrl ixehqid xwgn
oc `edy df oaena ycg `ed mb iyiyd wxtd ,zixqiwd dtewzd on ze`nbecd enk
zeiepyxt wtqne ,oiq ly ipxcend ocira miixqiw miqetc ly dyihpae zeikynda
ly miihilp`d migpena zipxcend zipiqd dwihiletd lr zepiiprne zepprx
miwxtd zyng ly ynegnd dpand z` m`ez df wxt .zcqennd zixqiwd dibele`ci`d
il`ixtni`d mbcd ly miiqiqad zepexwrd zyngn cg` lk m` egzpa mipey`xd
dpi` zipxcend oiq m`d :zexg` milina ,e` .1912 zpy ixg` xnyp e` dpey ,yhpp
dycg zihilet zkxrnk dpiadl yi `ny e` ixqiwd mbcd ly zpwezn dqxib cer `l`
.xzeia zeixewnd zeihilp`d zepaezd on dnk ekeza xve` wxtd ?ilwicx ote`a
dbltnd ly dciwtz oia qpit ly ez`eeydly mciwtz oiae zipiqd zhqipenewd
.cgeina zwzxn xard on miixqiwd micnelnd
iaxrn ihilp` gepin e` zeiaxrn zeibelehilet zeixe`z zlgdn rpnp qpit
,jxpend gezipl) gezipd z` winrdl e` ccgl miieyr eid mdn daxdy ,eigezipa
Îd byen lynldignitasuiaexhpw hqpx` lv`]The King’s Two Bodies,[
ÎdcharismaÎd ibyen ,hiny lxw ici lr oeaixd zxcbd ,xae qwn lyauthority/
auctoritasznerlpower/potestaswegd znerl igd wegd ,oanb` ei'bxe'b lv`
on mibyena iz`eeyd yeniy dyrp `l ,ok enk .(cere ,ofnen xece`z itl aezkd
) zinexd zihiletd dixe`zdauctoritas, potestas, imperium, dignitas, gravitas,(
`l` ,elyn miihilp` migpen gztn epi` qpit ,jkl sqep .lirenk xxazdl did ieyry
,i`e iip) uegÎmipt oebk ,eigezipa miipiq migpenae mibyena ynzydl xwira dqpn¤¨
upb mik`ei
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nei wai,bpFh) zecg` ,(36 'nr ,tong,E'b ,bp`e) jxpen ,(wang, zhu,( §¨§
,dW) mil`ehwlhpi`shi,oin) mrd ,(minxaca dqitzl qgiizn s`e ,cere ,( §¦
) bp`iÎoi dpan ly ezeniiwzdyinyangEil exen ici lr dgzety ,zipiqd dixehqida (
giyl mexzl ick zipiqd dnbeca yeniyn biizqn qpit ik d`xp .(5 'nr) d`EgÎdfc§¤¨
ick mdly mlewa ozipd lkk xacl miipiqd zexewnl zzl sicrne ,iaxrnd ipenbdd
bpt il ly xeaig lr mixtq zxewiaa .mnvr mdly zepgaend zeieqpzdd z` `hal
)Li Feng, Bureaucracy and the State in Early China: Governing the Western
Zhou, Journal of Asian Studies 69, 2 [2010], pp. 560–562zxewia qpit gzen (
) E`F'b zlyey ly dihxwexeiad gezipa xae qwnl ezeyxcid lrZhouziaxrnd (
dtewzd ly xywdd mr dxiyi d`eeyda dze` xiaqdl mewna (q"dptl 771-1046)
mixac xne` `ed 2009 zpyn extql `eana mb .'eizqde aia`d' ztewz ,d`ad
mibed ly miihiletd zepeirxd z` hetyl mewna' :ef dyibl rbepa icnl miyxetn
zeiekf ,zecnrn zngln ly migpena m` oia - zipxcen han zcewpn miwizr miipiq
xywda mze` oiadl zeqpl epilr - dihxwenc e` oeieey ,xcbn ,mfiheixht ,mc`
`dz) igkepd xtqa mb bdep `ed eitly oexwird edf .(8 'nr) 'mnvr mdly iciind
.(enyiil zexyt`d `dz xy`
xwgnd mekiq zpigaa `edy cala ef `l .mipaen daxda iyi` ce`n xtqa xaecn
z`e ely ziyi`d xwgnd zipkz z` mb milyn `ed - envr qpit ly xzeia cnelnd
,dlwd zihwcicd eznip lr ,xtqd .eipir cbpl d`ex `edy zeenl`d za zexqiwd oefg
ly incw`d megzl wx `l mexzl dqpne oiql xarn wigxnd xqn jka xiarn
lr xtq edf .zeipicn zriaw ly icnl miiyrn milewiyl mb `l` 'dibeleixtni`'
ote` lr ,zEpeye zecg` lr xtq mb j` ,mrde mil`ehwlhpi` ,mixy ,mihily
,l`xyi lre diqex lr mb j` ,oiq lr xtq edf ;zecg` jeza zEpey mr zeccenzdd
oeiqipe zeaxern swyn xtqd .cxne iekic lr ,miipenbd mipana gek ly divlebx lr
dwibell ziztn` dyib xagnl mipwnd miineineid dwihiletd ipiipra miiyi`
oeeb ely gezipl deeyny efk ,zipiqd zihiletd dibele`ci`d ly ziniptd zipehlyd
,zeihilet zecg`e zeaivi .`cixb ixehqid rci lr wx qqean epi`y zeizeknq ly
mi`yep mcer mrde mil`ehwlhpi`d ly mciwtz ,dxxyd ilra ly lirie aeh cewtz
el dnec dxen qpit `vn dl` zel`yl zeaeyz xg` eyetigae ,meid mb miihpeelx
dk miipiq mixweg ly mdixwgn enk - exwgny ,d`EgÎdfc Eil ly ezenca ezaiyga§¤¨
eil ly ezceara lynl xeegzn xacd .onfd za dwihiletl erah mvrn xeyw - miax
zepya dnqxety ,'zengeld zepicnd' ztewza mrde mil`ehwlhpi`d ciwtz lr
zeaivil ceak ly dnip zxfyp qpit ly xtqd jxe` lkl .mixyrd d`nd ly mipenyd
qpity avnl dxexa zeqgiizde ,zepexwrd zyng zervn`a zipiqd zexqiwa dbyedy
mixtq zxewia
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ia igd) envrmixacd z` ely `eand seqa azek `ed xy`k ea oezp (bpi'biiaae milyex
:mi`ad
,dihxwencd ly df - epnvr eply ipenbdd giya wenr mirewy epcery it lr s`
ly zepexqgde zepexzid z` oegal oprxn zeidl leki oiicr - mc`d zeiekfe oeieeyd
zg` `id zipiqd zexqiwdy ,zeitelg zeipenbd zeibele`ci`e miitelg miihilet mipan
miccva xdxdl lkep ,da lflfl e` dzetiil ilan .mdl xzei zepiiprnd ze`nbecd
ly xzei daeh dpad ornl wx `l ,dkxr z` ycgn cen`le dizeylegae dly miwfgd
mixbz`d mr ccenzdl ick mb `l` ,dwihiletd zeedzde miipicnd zepeirxd zeclez
.(10-9 'nr) ep` epztewz ly zrd lk mipzynd miihiletd
zeqqeand ,zeiaihweaexte zeixewn zexryda `iltdl `lne xiyr df ipzt`y xtq
dn z` xiaqdl dqpn `ed .qpit icia miipey`x zexewn ly wcwecnd gezipd lr
mipyd miitl`a zipiqd zihiletd zeaxzd ly miixwird mipiit`nk oian qpity
mpi`y miyp`e mi`ncw` xear dax d`xyd zxxerne ztl`n ea d`ixwde ,zepexg`d
aey gqpl une`d el yiy oiq ly oeixehqid epl yiy epixy` .cg`k mi`ncw`
mipeixehqid axwa mipeic ccerl egekay xtqa oiq lr zeillk zexryd
xbz`l s` miieyr dl` mipeic .el dvegne oiq ly megzd jezn mi`ad mil`ehwlhpi`
zipiqd zeaxzd iabl mdly zeieagd zeillkd zegpdd z` seygl zeqpl ick mizinr
.zil`ehwlhpi` dpigan zxxerne zlkyen zegt `l jxca
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